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Perkenalan, pembahasan RPS, Paradigma Penelitian 
 2 Selasa
23 Mar 2021
Pendekatan Kualitatif, Karakteristik Kualitatif, 
perbandingan Kuantitatif dan Kualitatif
 45 ANISIA KUMALA
 3 Selasa
30 Mar 2021
Jenis-jenis penelitian kualitatit 1  43 ANISIA KUMALA
 4 Jumat
9 Apr 2021
Jenis penelitian kualittatif  44 ANISIA KUMALA
 5 Selasa
20 Apr 2021
Metode pengumpulan data  42 ANISIA KUMALA
 6 Selasa
27 Apr 2021
Prsedur Pengambilan Data Penelitian
Validitas dan Reliabilitas
 40 ANISIA KUMALA
 7 Selasa
4 Mei 2021
Metode Analisis Data  43 ANISIA KUMALA
 8 Selasa
25 Mei 2021
Kuis dan Presentasi Tugas  44 ANISIA KUMALA
 45 ANISIA KUMALA
Kualitatif
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Matakuliah
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: 08015130 - Penelitian Kualitatif
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1 Jun  2021
 10 Selasa
8 Jun  2021
Latihan menulis BAB 2 dan 3 Proposal penelitian 
kualitatif
 42 ANISIA KUMALA
 11 Selasa
15 Jun  2021
Penulisan Laporan dan evaluasi panduan wawancara  33 ANISIA KUMALA
 12 Selasa
22 Jun  2021
Progress Report Data  45 ANISIA KUMALA
 13 Selasa
29 Jun  2021
Proggress Report Analisis Data  45 ANISIA KUMALA
 14 Selasa
6 Jul 2021
Analisa hasil penelitian  45 ANISIA KUMALA
 15 Selasa
13 Jul 2021
Presentasi ujian KBK  45 ANISIA KUMALA






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
Jakarta, 18 Agustus 2021
Dosen ybs
Submit draft proposal BAB 1  39 ANISIA KUMALA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Psikologi
Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015130 - Penelitian Kualitatif
Kelas : 6E
Dosen : ANISIA KUMALA Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1808015038 SHAFIRA HANUM RAMADHANY H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
2 1808015041 MUHAMMAD FADHLAN HILMI H H H H X H X H X H H H H H H 12 80
3 1808015078 NUURUL HUDA ALIYYAH H H H H X H H H H H X H H H H 13 87
4 1808015087 FATHIA  FITRI  AZAHRA H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
5 1808015097 SARI NURULINA HIDAYAH H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
6 1808015111 FADLIA NUR RAHMA H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
7 1808015118 DESTHA FIRHANA SABITHA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
8 1808015121 AISYAH ANANTYA PUTRI H H X H H H H H H H H H H H H 14 93
9 1808015136 MIFTAHUR ROHMAH H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
10 1808015141 ALVIA NUR RAHMAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
11 1808015150 DWI  AYU  LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
12 1808015154 LISKHA RAUDHATUL AULIA H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
13 1808015155 NADA INDAH SYAFIRA H H H H H H H H X H X H H H H 13 87
14 1808015158 DESTIA ROMADHONA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
15 1808015161 SUCI FARADHIBA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
16 1808015162 MEYLINDA DEVI LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
17 1808015165 ALISSA  ANANDA  PUTRI H H H H H H H H H H X H H H H 14 93
18 1808015166 AXEL RAMADHAN BASRIANI H H H H H H H H H X X H H H H 13 87
19 1808015168 CHOIRUN NIDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
20 1808015169 RISKA  FAJARIAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
21 1808015172 FEBRIAYU RESTIANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
22 1808015173 DIVIA VIANTIKA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
23 1808015175 ANIDA HASNA ANWARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
24 1808015176 KHARLINDA  CANTIKA H H H H H H X H H H H H H H H 14 93
25 1808015178 RENANDA  AMMAR  DAFFA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
26 1808015179 NABILA  ARDHIA  RAMADHANTY H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
27 1808015180 LILA  KUSUMA  DEWI H H H H H X H H H H X H H H H 13 87
28 1808015182 NADIRA RAMDANI EKA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
29 1808015183 DIAN  AYU  LESTARI H H H H H H H X H H H H H H H 14 93
30 1808015185 TIARA PURWANDARI H H H H H X H H H H X H H H H 13 87
31 1808015186 DIFLATUL  DEVI OKTAVIA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
32 1808015187 ARINI MARDHATIKA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
33 1808015188 RIDHA  TASYA  MAULIDIA  ARDI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
34 1808015190 SITI  FEBRIANA  FASHA H H H X H H H H H H H H H H H 14 93
35 1808015192 MUTHIAH KAMILATUL ULYA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
36 1808015199 FATIKA  NURFADILAH H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
37 1808015206 AKTSA MUHAMMAD FIRDAUS H H H H X H H H X X X H H H H 11 73
38 1808015211 LAELA SUCI  NURHIDAYAH H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
39 1808015215 AYU LESTARI H H H H H X H H H H H H H H H 14 93
40 1808015222 DENDY KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
41 1808015234 ANNISA RACHMAWATI H H H H H X H H H H H H H H H 14 93
42 1808015235 WAHYU REZKY RENOLDY H H H H H X H H H X H H H H H 13 87
43 1808015243 IBRA EVANDRIL H H X H H H H H H H H H H H H 14 93
44 1808015244 TYAS  ALMA VIOLA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
45 1808015247 APRINA ROHDEARNI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1808015038 SHAFIRA HANUM RAMADHANY  86 A 86.00
 2 1808015041 MUHAMMAD FADHLAN HILMI  65 C 65.00
 3 1808015078 NUURUL HUDA ALIYYAH  75 B 75.00
 4 1808015087 FATHIA  FITRI  AZAHRA  78 B 78.00
 5 1808015097 SARI NURULINA HIDAYAH  70 B 70.00
 6 1808015111 FADLIA NUR RAHMA  80 A 80.00
 7 1808015118 DESTHA FIRHANA SABITHA  70 B 70.00
 8 1808015121 AISYAH ANANTYA PUTRI  80 A 80.00
 9 1808015136 MIFTAHUR ROHMAH  75 B 75.00
 10 1808015141 ALVIA NUR RAHMAH  80 A 80.00
 11 1808015150 DWI  AYU  LESTARI  88 A 88.00
 12 1808015154 LISKHA RAUDHATUL AULIA  78 B 78.00
 13 1808015155 NADA INDAH SYAFIRA  80 A 80.00
 14 1808015158 DESTIA ROMADHONA  85 A 85.00
 15 1808015161 SUCI FARADHIBA  68 B 68.00
 16 1808015162 MEYLINDA DEVI LESTARI  80 A 80.00
 17 1808015165 ALISSA  ANANDA  PUTRI  80 A 80.00
 18 1808015166 AXEL RAMADHAN BASRIANI  50 D 50.00
 19 1808015168 CHOIRUN NIDA  80 A 80.00
 20 1808015169 RISKA  FAJARIAH  68 B 68.00
 21 1808015172 FEBRIAYU RESTIANI  75 B 75.00
 22 1808015173 DIVIA VIANTIKA AULIA  75 B 75.00
 23 1808015175 ANIDA HASNA ANWARI  83 A 83.00
 24 1808015176 KHARLINDA  CANTIKA  70 B 70.00
 25 1808015178 RENANDA  AMMAR  DAFFA  65 C 65.00
 26 1808015179 NABILA  ARDHIA  RAMADHANTY  90 A 90.00
 27 1808015180 LILA  KUSUMA  DEWI  75 B 75.00
 28 1808015182 NADIRA RAMDANI EKA PUTRI  90 A 90.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015185 TIARA PURWANDARI  75 B 75.00
 31 1808015186 DIFLATUL  DEVI OKTAVIA  80 A 80.00
 32 1808015187 ARINI MARDHATIKA  80 A 80.00
 33 1808015188 RIDHA  TASYA  MAULIDIA  ARDI  90 A 90.00
 34 1808015190 SITI  FEBRIANA  FASHA  83 A 83.00
 35 1808015192 MUTHIAH KAMILATUL ULYA  90 A 90.00
 36 1808015199 FATIKA  NURFADILAH  90 A 90.00
 37 1808015206 AKTSA MUHAMMAD FIRDAUS  30 E 30.00
 38 1808015211 LAELA SUCI  NURHIDAYAH  80 A 80.00
 39 1808015215 AYU LESTARI  83 A 83.00
 40 1808015222 DENDY KURNIAWAN  65 C 65.00
 41 1808015234 ANNISA RACHMAWATI  73 B 73.00
 42 1808015235 WAHYU REZKY RENOLDY  50 D 50.00
 43 1808015243 IBRA EVANDRIL  30 E 30.00
 44 1808015244 TYAS  ALMA VIOLA  73 B 73.00
 45 1808015247 APRINA ROHDEARNI  73 B 73.00
ANISIA KUMALA
Ttd
